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Kota Jambi sebagai salah satu kota yang sedang berkembang sedang 
disibukkan dengan berbagai macam pembangunan. Hal ini dapat terlihat dari 






dan sebagainya. Berarti dalam hal ini Kota Jambi mempunyai potensi yang cukup 
baik bagi para penyedia jasa konstruksi. Dalam suatu pekerjaan konstruksi, sering 
terjadi kendala dalam menyelesaikan proyek konstruksi yang disebabkan banyak 
faktor mulai dari yang sudah diperkirakan sebelumnya hingga yang belum 
diperkirakan oleh perencana. Keterlambatan proyek konstruksi berarti 
bertambahnya waktu pelaksanaan penyelesaian proyek yang telah direncanakan 
dan tercantum dalam dokumen kontrak. Penyelesaian pekerjaan tidak sesuai 
dengan jadwal atau tepat waktu adalah merupakan  kekurangan  dari  tingkat  
produktifitas dan sudah barang tentu kesemuanya ini akan mengakibatkan 
pemborosan dalam pembiayaan proyek, baik berupa pembiayaan langsung atau 
tidak langsung yang dibelanjakan untuk proyek- proyek Pemerintah, maupun 
berwujud pembengkakan investasi dan kerugian-kerugian pada proyek-proyek 
swasta (R. Amperawan Kusjadmikahadi, 1999). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan menganalisis  faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek jalan 
di Kota Jambi. 
Data penelitian dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada 
30 (tiga puluh) kontraktor yang ada di Kota Jambi. Dalam pembuatan kuesioner, 
diadopsi dari kuesioner Analisis Studi Mengenai Faktor-Faktor Penghambat 
Pelaksanaan Konstruksi oleh Daniel Juliver alumni Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta dan Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi 
oleh Dian Tjundoko alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan 
menggunakan metode mean dan standar deviasi untuk mengetahui faktor – faktor 
apa saja yang menyebabkan keterlambatan proyek jalan di Kota Jambi. 
Hasil yang diperoleh lewat pengolahan data menggunakan metode mean 
dan standar deviasi menempatkan faktor peralatan, faktor hubungan dengan 
pemerintah, dan faktor kontrak menjadi penyebab keterlambatan proyek jalan di 
Kota Jambi.  
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